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Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
Allocation Type Multi-year Fund
Section ⼀般
Research Field Applied materials
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 桑原 貴之   ⾦沢⼤学, 物質化学系, 准教授 (80464048)
Project Period (FY) 2016-04-01 – 2019-03-31
Project Status Granted (Fiscal Year 2016)
Budget Amount *help ¥4,810,000 (Direct Cost: ¥3,700,000、Indirect Cost: ¥1,110,000)
Fiscal Year 2018: ¥1,430,000 (Direct Cost: ¥1,100,000、Indirect Cost: ¥330,000) 
Fiscal Year 2017: ¥1,430,000 (Direct Cost: ¥1,100,000、Indirect Cost: ¥330,000) 
Fiscal Year 2016: ¥1,950,000 (Direct Cost: ¥1,500,000、Indirect Cost: ¥450,000)
Keywords 有機薄膜太陽電池 / 酸化亜鉛 / ナノコンポジット / 電⼦捕集層













Current Status of Research
Progress
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
アミン材料と酸化亜鉛源を混合した前駆体溶液から作製された電⼦捕集材料を⽤いることで従来の酸化亜鉛膜より性能が向上したため
Strategy for Future Research
Activity
アミン残存率と電池特性の関係を調査し、またX線分析を⽤いてアミン材料や酸化亜鉛の電⼦状態や結晶性などのキャラクタリゼーションを進める。





2016[Presentation] Mechanistic insight on light soaking effect observed in inverted polymer solar cells 
2016[Presentation] Mechanistic Investigation into the Light-Soaking Effect Observed in Inverted Polymer Solar Cells Using Indium Tin Oxide Electrodes Modified By Piperazine Derivatives 
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